




























































































































 2000 ೥ 7 ݄ɺυΠπ࿈๜౷ܭி͸কདྷਓޱਪܭΛൃදͨ͠ɻυΠπͷ೥੍ۚ౓͸ො













υΠπͷকདྷਪܭਓޱ ύλʔϯ̍ʢҠຽʹΑΔਓޱ૿͕೥  ສਓʣ
ʢ૯ਓޱͷਪҠʣ 
1999 ೥ ໿̔̎̑̌ສਓ 
ˠ 2020 ೥ ໿̓̔̓̕ສਓ 
ˠ 2050 ೥ ໿̒̐̓̕ສਓ 
 
ʢ࿝ྸਓޱൺ཰ɿ20 ࡀҎ্ 60 ࡀະຬͷੜ࢈೥ྸਓޱΛ 100 ͱͨ͠৔߹ͷ 60 ࡀҎ্ 
ਓޱͷൺ཰ʣ 
 1999 ೥ ̏̕ɽ̔  
ˠ 2050 ೥ ̔̌ɽ̌ 
 
υΠπͷকདྷਪܭਓޱ ύλʔϯ̎ʢҠຽʹΑΔਓޱ૿͕೥  ສਓʣ
ʢ૯ਓޱͷਪҠʣ 
1999 ೥ ໿̔̎̑̌ສਓ 
ˠ 2020 ೥ ໿̔̌̏̐ສਓ 
ˠ 2050 ೥ ໿̓̌̏̔ສਓ 
 
ʢ࿝ྸਓޱൺ཰ɿ20 ࡀҎ্ 60 ࡀະຬͷੜ࢈೥ྸਓޱΛ 100 ͱͨ͠৔߹ͷ 60 ࡀҎ্ 
ਓޱͷൺ཰ʣ 
 1999 ೥ ̏̕ɽ̔  

















    ೥ۚ ʜ ̍̕ɽ̑ˋ 
    ҩྍ ʜ ̍̐ɽ̏ˋʢ஫ʣ 
ޏ ༻ ʜ ̒ ɽ ̑ ˋ  
հ ޢ ʜ ̍ ɽ ̓ ˋ  





    ೥ۚ ʜ ̍̏ɽ̑̔ˋ 
    ҩྍ ʜ ̍̌ɽ̏ˋ 
    ޏ༻ ʜ  ̍ɽ̐ˋ 






























   վਖ਼͕ͳ͚Ε͹ɺ 2030 ೥ʹ͸೥ۚอݥྉ཰͸ 26ˋʹୡ͢Δͱ༧ଌ͞Ε͍͕ͯͨɺ
څ෇ਫ४ͷҾԼ͛΍௞ۚεϥΠυͷ཈੍ʹΑΓɺ2020 ೥·Ͱ͸೥ۚอݥྉ͸ 22ˋ


























2002 ೥ٴͼ 2003 ೥ ॴಘͷ̍ˋ 
2004 ೥ٴͼ 2005 ೥ ॴಘͷ̎ˋ 
2006 ೥ٴͼ 2007 ೥ ॴಘͷ̏ˋ 








































































































 ᶄ ̒̌ࡀҎલʹ͸څ෇͕ड͚ΒΕͳ͍͜ͱ 





















































2002 ೥ٴͼ 2003 ೥  ̓̑ϚϧΫʢ38 Ϣʔϩʣ 
2004 ೥ٴͼ 2005 ೥ ̍̑̌ϚϧΫʢ76 Ϣʔϩʣ 
2006 ೥ٴͼ 2007 ೥ ̎̎̑ϚϧΫʢ̍̍̐Ϣʔϩʣ 




2002 ೥ٴͼ 2003 ೥  ̌̕ϚϧΫʢ̐̒Ϣʔϩʣ 
2004 ೥ٴͼ 2005 ೥ ̍̔̌ϚϧΫʢ̎̕Ϣʔϩʣ 
2006 ೥ٴͼ 2007 ೥ ̎̓̌ϚϧΫʢ̍̏̔Ϣʔϩʣ 



















2002 ೥ٴͼ 2003 ೥ 1026 ϚϧΫʢ 525 Ϣʔϩʣ 
2004 ೥ٴͼ 2005 ೥ 2053 ϚϧΫʢ1050 Ϣʔϩʣ 
2006 ೥ٴͼ 2007 ೥ 3080 ϚϧΫʢ1575 Ϣʔϩʣ 








































































Π Ϊ Ϧ ε ̍ ɽ ̓ ̍ ʢ 2003೥ʣ 
ϑ ϥ ϯ ε ̍ ɽ ̔ ̕ ʢ 2003೥ʣ 
υ Π π  ̍ ɽ ̏ ̐ ʢ 2003೥ʣ 
Π λ Ϧ Ξ ̍ ɽ ̎ ̕ ʢ 2003೥ʣ 
ε ΢ Σ ʔ σ ϯ ̍ ɽ ̓ ̍ ʢ 2003೥ʣ 
Ξ ϝ Ϧ Χ  ̎ɽ̌̐ʢ2003೥ʣ 
೔ ຊ ̍ ɽ ̎ ̕ ʢ 2004೥ʣ 
 






2005 ೥8 ݄̎೔ɺυΠπ࿈๜ࣾձอোল͸ɺ2005 ೥͸Ϧʔελʔ೥ۚͷ೥ʹͳΔͩ
Ζ͏ͱ͍͏ϓϨεϦϦʔεΛൃදͨ͠ɻ 
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೔ຊͷ೥ۚʢ2005 ೥2 ݄ ೔ܦ৽ฉࣾʢ೔ܦจݿʣ ౻ຊ݈ଠ࿠ஶʣ 
 